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Подходит к концу 2013 год, и я предлагаю Вашему 
вниманию очередной номер журнала.
Конечно, для коллектива НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского и меня лично в прошедшем квар-
тале ключевыми стали празднование 90-летия родного 
учреждения и проведение 2-го съезда врачей неотлож-
ной медицины. Мне было очень приятно, что органи-
зация этих мероприятий была поддержана большим 
числом ведомств, первых лиц государства и других 
очень уважаемых людей. Это позволяет говорить о 
значимости и высоком статусе нашего учреждения и 
работающего в нем специалистов. И как директора это 
не может меня не радовать. Я до сих пор продолжаю 
получать поздравления, добрые и искренние отзывы о 
прошедших мероприятиях от официальных лиц, дру-
зей и коллег. В этом номере в рубрике Хроника мероп-
риятий нами опубликован отчет о том, как прошли эти 
2 праздничных осенних дня. 
Надо сказать, что текущий квартал был очень богат 
на события: сразу 2 дружественных нам учрежде-
ния — НИИ неотложной детской хирургии и травмато-
логии и ВцМК «Защита» — отмечали знаменательные 
даты: 10-летие и 20-летие со дня своего основания, в 
декабре исполнилось 80 лет ведущему нейрохирургу 
страны — Коновалову Александру Николаевичу. Мне 
удалось принять участие в этих торжествах и поздра-
вить наших коллег лично, но я с удовольствием делаю 
это и на страницах нашего журнала.
В Хронику мероприятий включены еще 2 матери-
ала: отчет о поездке наших сотрудников на IV съезд 
анестезиологов и реаниматологов узбекистана и 
XI Республиканскую научно-практическую конферен-
цию «Актуальные проблемы организации экстренной 
медицинской помощи: вопросы анестезиологии, реа-
нимации и интенсивной терапии при критических 
состояниях в экстренной медицине» и заключительная 
часть репортажа с I Российского конгресса с междуна-
родным участием «Неотложная эндоскопия».
В рубрике Оригинальные статьи опубликован 
материал, посвященный разработке новых подхо-
дов к ультразвуковой диагностике эмбологенного 
тромбоза; здесь же размещена статья наших кол-
лег из Новокузнецка о целесообразности выполнения 
фибротрахеобронхоскопии у больных, имеющих тяже-
лые нарушения сознания. На сегодняшний момент 
однозначного мнения по этому вопросу не сложилось, 
и в статье авторы предлагают вниманию читателей 
свое видение проблемы.
Блок Практика оказания неотложной помощи в 
этом номере включает 3 работы: одна из них посвяще-
на фармакоинвазивному подходу к лечению больных 
с инфарктом миокарда,  в другой авторы анализируют 
возможность использования консервативного метода 
лечения повреждений селезенки при закрытой травме 
живота как альтернативы традиционному хирургичес-
кому, в третьей — предлагают свой вариант комплек-
сной методики восстановительного лечения в услови-
ях стационара у больных, оперированных по поводу 
переломов плечевой кости.
Продолжают свое существование образователь-
ные рубрики: в этом номере публикуются материа-
лы, отражающие современные принципы в хирургии 
тяжелой черепно-мозговой травмы и интенсивной 
терапии больных с субарахноидальными кровоизли-
яниями, полученными вследствие разрыва аневризм 
головного мозга.
Острый вопрос поднят в разделе Организация 
неотложной медицинской помощи: сотрудники Санкт-
Петербургского научно-исследовательского института 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе анализируют 
причины кадрового дефицита в системе скорой меди-
цинской помощи и способы его решения.
Поскольку этот номер заключительный в теку-
щем году, я воспользуюсь случаем, чтобы поздравить 
наших дорогих читателей с наступающими новогод-
ними праздниками пожелать им здоровья, благополу-
чия и творческих успехов!
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